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ABSTRACT
Uswatun Hasanah, 2014. Pengaruh lereng dan pupuk organik terhadap
kehilangan hara pada areal tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) di
Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Tesis Magister, Program
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, dibawah bimbingan M. Rusli Alibasyah
dan TetiArabia
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Kecamatan Atu
Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh lereng dan pemberian pupuk organik terhadap kehilangan
hara pada areal tanaman kentang. Pengukuran kehilangan hara dilakukan pada
lereng 8 - 12 % dan 12 â€“ 16 % dan pemberian pupuk organik dengan
menggunakan pupuk kompos, kompos kulit merah kopi dan tanpa pupuk dengan
membuat petak baku Wischmeier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
lereng 8 â€“ 12 % kehilangan hara pada perlakuan pupuk kompos yaitu C organik
517,67 kg ha-1, N total 39,79 kg ha-1, P tersedia 0,0051 kg ha-1, dan Kdd 0,710 kg
ha-1, kehilangan hara pada perlakuan kompos kulit merah kopi yaitu C organik
sebesar 621,43 kg ha-1, N total 44,40 kg ha-1, P tersedia 0,0082 kg ha-1, dan
Kdd1,094 kg ha-1 dan kehilangan hara pada perlakuan tanpa pupuk adalah C
organik 653,63 kg ha-1, N total 48,23 kg ha-1, P tersedia 0,0039 dan Kdd 0,852 kg
ha-1. Pada lereng 12 â€“ 16 % kehilangan hara pada perlakuan pupuk kompos yaitu
C organik 678,05 kg ha-1, N total 51,55 kg ha-1, P tersedia 0,0174 kg ha-1,dan Kdd
1,736 kg ha-1, kehilangan hara pada perlakuan kompos kulit merah kopi yaitu C
organik sebesar 798,92 kg ha-1, N total 60,21 kg ha-1, P tersedia 0,0201 kg ha-1,
dan Kdd 2,275 kg ha-1 dan kehilangan hara pada perlakuan tanpa pupuk adalah C
organik 886,95 kg ha-1, N total 67,11 kg ha-1, P tersedia 0,0146 dan K dapat dd
1,857 kg ha-1
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